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Pengetahuan Pegawai Las Tentang Pertolongan Pertama Pada Luka Bakar 
Di Industri Pengelasan Di Wilayah Kabupaten Ponorogo 2018  
 
Oleh: 
Claudia Clara Sekar 
 
Luka  bakar adalah luka yang terjadi karena terbakar api langsung maupun 
tidak langsung, juga pajanan suhu tinggi dari matahari, listrik maupun bahan 
kimia. Oleh karena itu seseorang terkena luka bakar memerlukan pertolongan 
yang benar dan pemahaman dari orang sekitars erta diri sendiri sangat penting 
bagi seseorang yang terkena luka bakar dalam proses menjalani masa pemulihan 
luka bakar. Namun di pegawai las dalam pertolongan pertama pada luka bakar 
adalah menggunakan kecap, pasta gigi, mentega, minyak kelapa, madu, dan 
kentang. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi Pengetahuan Pegawai Las 
Tentang Pertolongan PertamaPada Luka Bakar. 
Desain penelitian adalah deskriptif dengan populasi seluruh pegawai las di 
industry pengelasan wilayah kabupaten ponorogo dengan berjumlah 48 orang. 
Metode penelitian adalah total sampling. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dan data ditampilkan dengan prosentase. 
Hasil penelitian menunjukkan 30 responden (62,5%) berpengetahuan 
kurang, 14 responden (29,17%) berpengetahuan cukup, dan 4 responden (8,33%) 
berpengetahuan baik.  
Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa masih banyak pegawai las yang 
memiliki pengetahuan kurang tentang pertolongan pertama pada luka bakar. 
Diharapkan petugas kesehatan berkolaborasi dengan pemilik las untuk 
memberikan informasi agar menjadisolusi yang baik sehingga pertolongan 
pertama bisa dilakukan dengan benar. 












Knowledge of welder about first aid in burns in the welding industry in the 
regency region of 2018 
 
By: 
Claudia Clara Sekar 
 
Burns are injuries that occur due to direct or indirect burning of fire, as 
well as exposure to high temperatures from the sun, electricity or chemicals. 
Therefore a person who has burns needs proper help and understanding of the 
people around him and himself is very important for someone affected by burns in 
the process of undergoing a burn recovery period. But in welders in first aid i 
burns it uses soy sauce, toothpaste, butter, coconut oil, honey and potatoes. This 
study aims to identify the knowledge of welders about first aid in burns. 
The research design was descriptivr with a population of all welders in the 
welding industry in the ponorogo district with a total of 48 people. The research 
method is total sampling. Data collection using questionnaires and data displayed 
by percentage. 
The results of the study showed 30 responents (62,5%) knowledgeable less, 
14 respondents (29,7%) knowledgeable enough and 4 respondents (8,33%) were 
good knowledge.  
From the research it can be concluded that there are still many welding 
workers who have less knowledge about first aid in burns.it is expected that health 
workers collaborate t be a good solution so that first aid can be done correctly. 
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